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RESUMEN 
En este estudio de carácter teórico-empírico se ha relacionado la variable Perfil formativo de 
los Consejeros de las empresas que componen el IBEX 35 con su evolución financiera medida 
en base a las ventas netas. Verificadas las hipótesis, se puede decir que el perfil más adecuado 
para incrementar las ventas empresariales en las empresas del IBEX en 2013 lo conforma la 
figura de un Consejero, que presenta un nivel formativo de Doctorado, además de haber 
recibido una formación adecuada al cargo que desempeña. Asimismo, señalar que no resulta 
necesario una formación complementaria ni una formación de Máster para conseguir una 
mejora en los resultados empresariales. A nivel descriptivo señalar la evolución positiva y 
creciente, experimentada en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX, en 
cuanto al género femenino, lo que muestra la inclusión de la diversidad de género en estas 
empresas. Se destaca como tipo de formación mayoritaria entre los miembros de los Consejos, 
la de carácter económico seguida por la jurídica, siendo el perfil técnico el minoritario. 
 
